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En esta nueva entrega del último numero del año 2008, ofrecemos a nuestros lec-
tores un conjunto de trabajos que consideramos de interés para los mismos. Maria Alva-
rado y Nerio Vílchez ofrecen un trabajo sobre los fundamentos curriculares para una
maestría en producción audiovisual. La investigación es aplicada, descriptiva, con un
diseño no experimental, transaccional descriptivo, de campo. A la población constitui-
da por diez (10) directivos de las universidades de Maracaibo, que ofrecen Carreras de
Comunicación Social en pregrado, así como también que ofrezcan estudios de postgra-
do y cinco (5) expertos en currículo. La propuesta se basó en la metodología de Vílchez
(2005). Según los resultados es posible mejorar la capacitación de los egresados en el
área audiovisual e incrementar la calidad del aprendizaje.
Otman Guillermo Rosales muestran un trabajo referente a la; Acción gerencial y
la disposición al cambio administrativo en las instituciones universitarias tecnológicas.
Esta investigación, orientada a determinar la relación entre la acción gerencial y la dis-
posición al cambio administrativo de los gerentes en los Institutos Universitarios de
Tecnología del sector público, se realizó un estudio de tipo descriptivo correlacional de
campo, con una muestra de 34 gerentes de los Institutos Universitarios de Tecnología,
a quienes se les aplicó los cuestionarios: Acción Gerencial y Disposición al Cambio Ad-
ministrativo.
Marvelis Delgado y Elizabeth Castro trabajan sobre; La pertinencia social en el sis-
tema de gestión del proceso creador de conocimiento científico en las organizaciones uni-
versitarias. El presente estudio tuvo como propósito caracterizar la gestión del proceso de
creación de conocimiento universitario, desde las dependencias de investigación universi-
taria, en relación a los criterios de pertinencia social exigidos para ese sector. La investiga-
ción es descriptiva, transversal. La población objeto de estudio estuvo conformada por 65
sujetos participantes del sistema de gestión de las dependencias de investigación de las
universidades del estado Falcón.
Rosario Romero Parra y Cesar Montoya presentan un trabajo sobre la Aplicación
de los Componentes de la Técnica de los Mapas Mentales en la elaboración de los Pro-
yectos Pedagógicos de Aula. EL se basa en una metodología experimental de carácter
explicativo. La población estuvo constituida por veinticuatro docentes. Se aplicó una
guía de observación. Con los resultados, se corrobora la hipótesis de investigación: con
la aplicación de los componentes de la técnica de los Mapas Mentales se logra un efecto
positivo en la elaboración de los PPA.
Mariadela Bello Atencio y Mercedes Montiel de Henríquez con un trabajo con-
cerniente a; Legalidad o ilegalidad de la desobediencia civil tributaria en Venezuela. El
objetivo fundamental es analizar la legalidad o ilegalidad de la misma. Se trata de una in-
vestigación jurídica documental de tipo descriptivo, con un diseño bibliográfico. El mé-
todo utilizado fue el sociológico auxiliado por la hermenéutica jurídica, concluyéndose
que la desobediencia civil tributaria es legal conforme al referido artículo 350.
Miguel Rendueles Mata y Mercedes Dreher Grosch ofrecen un artículo sobre;
Evolución histórica de la función de recursos humanos en vecezuela y a través del presen-
te conoceremos su evolución a través del tiempo desde el concepto del simple personal
hasta llegar a nuestros días bajo el significado del capital humano, encontrándose en Ve-
nezuela unidades de recursos humanos que reconocen el valor del conocimiento de su
personal para contribuir con la estrategia del negocio.
Giancarlo Salazar y Wileidys Artigas muestran las Estrategias de negocios de las
farmacias del municipio Maracaibo y La investigación se tipificó como descriptiva. La
población estuvo conformada por los encargados de las 219 farmacias, a quienes se les
aplicó una encuesta mediante un cuestionario contentivo de 16 preguntas, escala tipo Li-
kert y selección múltiple. El instrumento fue validado y la confiabilidad del mismo fue de
0.96. Se concluyó que las farmacias sí aplican el monitoreo de la competencia, además es-
tablecen ventajas competitivas y acciones estratégicas específicas; pero necesitan seguir
mejorando su posición competitiva y diversificando sus estrategias para poder sobrevivir
ante los cambios del mercado.
Johana Quintero, Dixa Obando de theis, Carmen Moreno con un artículo sobre;
Gestión de investigación y desarrollo (I+D) en institutos universitarios tecnológicos.
Las investigaciones en instituciones superiores representan el motor para el crecimiento
económico de regiones. Se analizó la gestión de investigación y desarrollo en institutos
universitarios tecnológicos del estado Falcón, afines a ciencias básicas, la población 27
docente, estudio descriptivo, diseño no-experimental transeccional.
Lorena Velásquez González y Rosa Adela Salom muestran un trabajo sobre; La
comunicación interpersonal dentro de la dinámica familiar ante el reto de la adopción.
Esta juega un rol importante dentro de la dinámica familiar, ella ayuda a fortalecer los la-
zos personales y a resolver conflictos, sobre todo en aquellas familias que poseen niños
adoptados. Es así que la presente investigación tiene como objetivo comprender la diná-
mica familiar cuando hay uno o más niños adoptados.
También otro articulo se refiere a las; Habilidades comunicacionales del gerente
contemporáneo, de Estaba Ramón J. Este aborda el origen del concepto comunicación
organizacional y los diferentes enfoques de este concepto controvertido y que tantos de-
tractores y defensores tiene en el mundo de la gerencia. Se hace un análisis del concepto
visto como capacidad, conjunto o sistema de atributos, lo cual podría permitir llevar a
cabo los cambios organizacionales sin mayores traumas para las organizaciones.
Se quiere con estos trabajos cubrir las exigencias de nuestros lectores, por ende
agradecemos los diversos comentarios y sugerencias sobre los mismos.
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